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【摘要】 目的 了解江苏省 2006 － 2011 年生殖道沙眼衣原体感染的流行病学特征，为制定防治生殖道沙眼
衣原体感染的策略提供科学依据。方法 收集 2006 － 2011 年江苏省通过中国疾病预防控制信息系统报告的生殖
道沙眼衣原体感染病例资料，并对资料进行流行病学分析。结果 2006 － 2011 年，江苏省生殖道沙眼衣原体感染
发病率呈快速上升的趋势，2006 年为 0. 12 /10 万，2011 年为 3. 15 /10 万，发病率年均增长速度为 92. 23% ; 在报告的
5 859 例病例中，男女性别比为 0. 3 ∶ 1，各年生殖道沙眼衣原体感染男女性别差异有统计学意义; 发病年龄主要集
中在 20 ～ 29 岁年龄组，占 50. 96% ; 江苏省生殖道沙眼衣原体感染报告病例主要集中在苏南和苏中的较发达城市;
主要以家庭及待业者和工人为主。结论 江苏省生殖道沙眼衣原体感染发病率快速增长，应加强对生殖道沙眼衣
原体的防治，以控制其感染的快速流行。
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生殖道沙眼衣原体( chlamydia trachomatis，CT)
感染是最普遍的全球性传播疾病( sexually transmit-
ted disease，STD) 。近几年来，由 CT 引起的 STD 在
许多国家已经占据首位，超过了梅毒和淋病。世界











1． 1 资料来源 收集 2006 － 2011 年，江苏省 13 个





1． 2 诊断标准 生殖道沙眼衣原体感染的诊断标
准依据中国疾病预防控制中心性病控制中心编写的
《性病诊疗指南》( 2007) 。
1． 3 统计分析 利用 Excel 2007 对资料进行汇总，
建立数据库，用 SPSS 16. 0 对资料进行分析。用 Ex-
cle 2007 对每年的病例数进行分类统计，计算每年
的总病例数、男女性别病例数、分年龄组病例数和分
地区的病例数; 每年病例数男女分组，进行 2 检验，
检验水准 α = 0. 05。
2 结果
2． 1 生殖道沙眼衣原体感染的发病情况 2006 －
2011 年，江苏省累计报告生殖道沙眼衣原体感染
5 859例，年 平 均 增 长 率 为 92. 84%，年 发 病 率 从
2006 年的 0. 12 /10 万增长到 2011 年 3. 15 /10 万，年
均增长率为 92. 23%，见表 1。
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2． 2 生殖道沙眼衣原体感染者的性别分布 在
2006 － 2011 年江苏省报告的生殖道沙眼衣原体感
染的 5 859 例病例中，男性 1 355 例，女性 4 504 例，
男女性别比为 0. 3 ∶ 1。各年生殖道沙眼衣原体感
染男女性 别 差 异 有 统 计 学 意 义 ( 2 = 19. 19，P =
0. 002) ，见表 2。
表 1 江苏省 2006 － 2011 年生殖道
沙眼衣原体感染的发病情况
Table 1 The incidence of CT in








2006 93 － 0． 12 －
2007 250 168． 82 0． 33 166． 16
2008 606 142． 40 0． 79 140． 05
2009 944 55． 78 1． 23 54． 71
2010 1 486 57． 42 1． 92 56． 44
2011 2 480 66． 89 3． 15 63． 90
合计 5 859 92． 84a － 92． 23b
注: a 为病例数年均增长率; b 为发病率年均增长率。
表 2 江苏省 2006 － 2011 年生殖道
沙眼衣原体感染者的性别分布
Table 2 Gender distribution of CT in
Jiangsu Province，2006 － 2011
年份
男
例数 比例( % )
女
例数 比例( % )
2006 14 15． 05 79 84． 95
2007 69 27． 60 181 72． 40
2008 134 22． 11 472 77． 89
2009 192 20． 34 752 79． 66
2010 390 26． 24 1 096 73． 76
2011 556 22． 42 1 924 77． 58
合计 1 355 23． 13 4 504 76． 87
2． 3 生殖道沙眼衣原体感染者的年龄分布 2006 －
2011 年，江苏省生殖道沙眼衣原体感染者主要集中
在 20 ～ 29 岁年龄组，共 2 986 例，占总报告例数的
50. 96% ; 30 ～ 39 岁年龄组共 1 806 例，占 30. 82% ;
40 ～ 49 岁年龄组共 676 例，占 11. 54% ; 50 岁以上
年龄组共 283 例，占 4. 83% ; 15 岁以下年龄组为最
少，共 15 例，占 0. 26%，见表 3。
2． 4 生殖道沙眼衣原体感染者的地区分布 2006 －
2011 年，江苏省生殖道沙眼衣原体感染的报告例数
以苏南等发达城市较多，其中累计报告例数前 3 位
的依次为南京市( 1 701 例) ，苏州市( 1 648 例) 和南
通市 ( 851 例) 。而 在 苏 北 地 区，如 连 云 港 市 ( 83
例) 、扬州市( 68 例) 和宿迁市( 26 例) 的累计报告病
例较少，但是年病例增长率却在大幅度上升，分别达
到 119. 50%、102. 40%和 67. 00%。
2． 5 生殖道沙眼衣原体感染者的职业分类 2006 －
2011 年，江苏省生殖道沙眼衣原体感染者职业分布
以家务及待业者( 1 264 例) 和工人( 948 例) 为主，
占总报告例数的 37. 75% ; 其次为干部( 837 例) 和
商业服务者( 634 例) ，分别占 14. 29%和 10. 82%。
3 讨论
2006 － 2011 年，江苏省生殖道沙眼衣原体感染















表 3 江苏省 2006 － 2011 年生殖道沙眼衣原体感染者的年龄分布































0 ～ 0 0． 00 0 0． 00 1 0． 17 2 0． 21 5 0． 34 7 0． 28 15 0． 26
15 ～ 4 4． 30 3 1． 20 13 2． 15 13 1． 38 16 1． 08 44 1． 77 93 1． 59
20 ～ 36 38． 71 94 37． 60 306 50． 50 486 51． 48 756 50． 87 1 308 52． 74 2 986 50． 96
30 ～ 28 30． 11 95 38． 00 173 28． 55 296 31． 36 475 31． 97 739 29． 80 1 806 30． 82
40 ～ 19 20． 43 38 15． 20 77 12． 71 107 11． 33 174 11． 71 261 10． 52 676 11． 54
50 ～ 6 6． 45 20 8． 00 36 5． 94 40 4． 24 60 4． 04 121 4． 88 283 4． 83
合计 93 100． 00 250 100． 00 606 100． 00 944 100． 00 1 486 100． 00 2 480 100． 00 5 859 100． 00
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江苏省生殖道沙眼衣原体感染者发病年龄主要




道称，无症状者达到 60. 6%［11］; 江苏省男男性行为
人群的生殖道沙眼衣原体感染率达到了 4. 5%，而
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《中华疾病控制杂志》2014 年第 18 卷第 1 期 74 ～ 77 页刊登的《莫斯利安发酵乳对人体肠道健康的功效研究》一文，表 4
标题中“ＲDA拷贝数”更改为“rDNA拷贝数”，对应英文改为“Number of rDNA Copies”。在此特作更正并向读者致歉。
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